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Notis Pemberitahuan Mesyuarat Agung Tahunan Kali Ke- 4 
Persatuan Pengurus Universiti Malaysia.sarawak 
Dengan segala honnatnya dimaklumkan bahawa Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan 
Pengurus UNIMAS Kali ke- 4 akan diadakan seperti butir - butir berikut :­, 
Tarikh Rabu, 26 Mac 2008 
Masa 9.30 Pagi 
Tempat Bilik Mesyuarat FSGK. Tingkat J, UNIMAS 
Kampus Barat 
Agenda Mesyuarat : 
v'
/ 
t/I. Ucapan Aluan Presiden PPU 2007 
2. Pembentangan minit serta pengesahan Minit Mesyuarat Agung Ketiga oleh Presiden 
3. Pembentangan Laporan Aktiviti oleh Setiausaha Agung 
4. Pembentangan Laporan JuryeiJdit Luar dan Pembentangan Kewangan oleh Pemangku 
Bendahari Kehonnat V 
5. Pembentangan Laporan,Audit oleh Juruaudit Dalam /' 
6. Pembentangan Usul -v' 
7. Hal-hal Lain 
8. Ucapan Penangguhan oleh Presiden Persatuan Pengurus UNIMAS 2007 
Saniwak Bil. I 12007 K ... 3 
Hadir 
Azeemah Ahmad - Presiden 
Sharifah Mariawati Wan Kassim 
Mohd Husaini Noorjaya 
Alhadi Bujang 
Khairilzamrie Rosie 
Si ti Sabrina Sabri 
Abu Bakar Ibrahim 
Lawrence Abdullah 
Valentino Abu Bakar 
Mohamad Zaky Gardafi Ibrahim 
Mohamad Odil B. Sabri 
Sharosliza Azman 
Norazlina Abd Rahman 
Mahani Huja Husin 
Noreen Zaidi 
Macfarlaine ak Gilbo" Jim Dibuad 
Zai nun Mat Nor 
Huzaimah Abd Rani 
Shah ron b. Sarnan 
Nor Reasia bt Sobli 





Mesyuarat ""un, Persatuan Pen,urus Univeniti Malaysia 
Siti Emalia Merzuki 
Sa'aidin Sulaiman 
Zahara Manap ( Dr) 
Maclean Patrick Sibat 
Mohamed Hisyarn b. Jamal Moharned 
Laila Abang Ahmad 
Flora Intai 
AzIan Bin Ramli 




Hadijah Momi - Setiausaba ""un, 
Minit Mesyuarat ""un, 
18 Januari 2007 








Puaat Kbidmat M3k''ltfmifA'bdemik 
UNIV!IlSfTl ...... L~VSIA SAItAWA J(-. 'It,· - _ .. 
Aluan Pengerusi 
Presiden Persatuan Pengurus Unimas memberikan salam dan meng.lu-alukan kedatangan semua ahli ke Mesyuaral AgWlg 

Persatuan kali ke 2 dan memohon maaf di .Ias kelewaran keran. beliau terpaksa menghadiri mesyuaral sebelum ini . 

I. 	 Mengesahkan I I. I Mesyuarar mengesahkan Minil Mesyuarat Agung Persatuan Pengurus 

Minir 









112006 Ke- 2 
2. 	 Ucapan 12. 1 Presiden mengucapkan tcrima kasih kepada Ahli - ahli Jawalankuasa 

Presiden 
 Eksekulif Persaruan Pengurus Unim .. 2006 dan beliau juga beroangga i Makluman 
Persaruan dengan pencapaian akriviri-aktiviti yang telah dirancang di samping semua. 
Pengurus kcsibukan ahli-ahli dengan rugas hakiki masing - masing. Beliau juga 





dijalankan kerana ahli rerlalu banyak komitmen lain dan juga banyak 

Sarawak 2006 
 akriviri UNIMAS sendiri yang berlangsung dalam tahWl 2006 sepeni 
perpindahan beberapa fakulti , Institut dan Pusar dari Kampus Timur ke 
Kampus Barar, Perasmian Karnpus Barn, Majlis Konvokesyen, Debal 
Diraja dan bermacam-macam aktiviri lain lagi . 
~ 
2.2 	 PresideliJuga menasiharkan agar Ahli PPU dapal membuar pemilihan 
yang bcrul apabila memilih bakal Ahli-ahli JK Eksekutif 2007 kerana i Makluman 
AJK Eksekutifinilah yang akan mernbawa suara Ahli PPU kcpada pih.k semua 
arasan melalui Mesyuarar Bersama Jabaran (MBJ) dan juga akan cub. 
memperjuangkan hak-hak ahli PPU kepad. pihak yang berkailan. 
2.3 	 Mesyuarar relah dimaklumkan oleh Presiden berkenaan hasil 3 usul dari 
ahli PPU rahun 2006 Wltuk rindakan lanj'" AJK Eksekutif PPU adal.h
WM sepeni di bawah : 
)~~ (M 
I.. [-I .... 
J 7,.~"", . Sangkutan Kerja ( Job Anathment ) - ianya relahtI.~()..l"" '>I\u ..... dibawa ke MBJ yang lelah diadakan pada 2 Mei 2006 dan 7 ~I ""Jj.[; ~b.<- '--' A ~ianya relah dipersetujui pada dasamya. 

Walaubagail!1anapun, MBJ relah bersetuju agar ianya 

dirancang dengan relili oleh pihak - pihak yang berminar 

supaya lidak menjadi beban kepada pihak yang menerima 
f~t--.k.9~ j \(.tL t lawatan sangkuran kerja ini dan rugas juga tidak 

sepaturnya bercanggah dengan tugas harian slaf borkenaan . 

MBJ juga mencadangkan agar pennohonan untuk lujuan 

lrul~""!J~ --'1' : 
M.klumanu.~ N4-1 ke. 
ini 	 dipenimbangkan sebagai insentif kepada staf yang semua ~ I .... L.'Ev>. 	"'1":" .....,,~(It 1 ",-hut qp ' - mendapar prestasi cemerlang sena bidang yang 
memerlukan kepakaran. ~ E~"'-tJ 4/ oJ<.o.",- -lc..(f' ii, Unit Latihan perlu men,eluarkan jadual PTK lebih \..,- (. 






Mesyuarar relah dibentangkan oleh Setiausaha AgWlg mcngcnai 
Laporan aktiviti PPU sepanjang rahun 2006 dan perlaksanaannya adalah 
sepeni di bawah: 
Bil. Cadanaon Tarikb St.tUI 
Akli.m Cadan... 
I. BuUetin Board Tahun 2006 
Persaluan Tellb berjalln 
- Sila I\Ijuk Discussion Board! 
BuUetin Board di Unimas 
Consolidaled Page 
(UCP) 
2. Penandinfllll Bulan 
Pcoulisan khal Ramadan Oiballlikan 
2006 
3. Homcpage PPU T8hun 2006 
Online Telah herjalan 
- Sila rujuk Homepage PPU 
www.DcolllJrus.unimas .mv 
4. Jungle Tracking 127 Mei 2006 
Teloh berjlllan 
- Telah diadakan di Gunun. SeraDi 
5­ Pemeriksaan Julai 2006 
Kesihatan unluk Tellh berjalan 
Hepalilis B Pemeriksaan ini diadakan 
percoma unluk ahli PPU . 
Walaub8j!aimanapun, beberapa 
orang SIaf sokonfllll juga 
menyenai pemeriksaan ini dengan 
membayar RMSI- seoranll. 
6. Kursus Pro PTK 
OgDS 2006 Telah herjalan 
SlafSokonfllll Seplember - Sambul,n dan slaf sokDnfllll 
Star Pengurusan 2006 .mar menggalakkan coma staf P 
&. Profesional &; P lidak ramai yang hadir 
7 Han Keluarga P Cuti 
&. P 2006 Semester J, Telah berjllan 
Bulan Mei - Telah diadakan pada 6 Januari 
2007 dan 58mb ulan adalah amal 
mcollllalakkan. Lekasi adalah di 
Panlai Sanlubon. 
8. Lawaran ke 2 Disember 
rumah anak-anak 2006 Tela~ herjalan 
yatim - Telah diadakan pada 9 Disember 
2006. Lokasi adalah di Rumah 
Aoak Yarim Dsruk Ajibah Abol , 
Sri Aman . 
9. KamivaJ Sukan 9 &. 16 
Badminton dan Disember Oirannuh ke lahun 2007 untuk 
Boling 2006 lindakan lanjul AJK Eksekulif 
2007 
10. Majlls Makan Janua" 2007 
MaiamPPU Telah bujalan 
(lJlnner) - Telah di,dakan pada I J Janua" 
I 2007 di Merdeka Palace. 
II. Seminar 1- 2 Mac I 
Persatuan 2007 Akan dijalankan 
Pcogurus - Ajk yang relah dilanlik sebelum 
ini masih akan menjalankan lup 
lu... yanllielah diberikan . 
_al - ianya relah dirunbil tindakan oleh pihak Unil ' , 
Larihan. T~ . ' 
Nc-..J-l J''''J;;'')~ .,/iii. Buletin Board untuk PPU - ianya lelah diwujudkan oleh C'~u...~". .. 
pihak CICTS. 
Isu Jawal8n Tukar Ganti - tidak sempar untuk dib.wa 
ke MBJ dan akan diambil tindakan oleh AJK Eksekutif I ' I t 
lantikan2007. - r-f'~ ~ ~jA...uk_~ ~ 
v..,v'O (I) f) ' p.9..r') t.v.. . iv. 
3f'C2..& J'~~~. 
, - ~ ) Jt(l- ~ C0 Tu.{~ OJ--;;;:::r:'J T~' ~tC&l"",- s ICA ~V~ J rle....v~ Q. N.t....~ ':fc~ ."e\.""~'M" 
G r~r:~~.--:h w~~ 5 
- J'i": _ (l,..,~ _ )it..t 1<-<. t· rJ"'{,. f,tJ..,j. bf'"j tu.- ­::t:J:. w.-	 £-~ ,I~- ~.:--:____ ____~_ 
4 . Laporan 4.1 Bendahan Kehonnat membenlangkan Penyala Kewangan Akaun 
Kewangan PersalUan yang lelah diaudil bagi lempoh berakhir 31 Disember 2006 
Oleh oleh Juruaudil Profesional yang lelah dilantik oleh Penaluan iailU 
Bendahan Othman Mohd Noor c(­ ('0 . Be,;kul adalah laporen Juruaudil 
Kehonnal Profesional : 
, i) Penyala kewangan persaluan lelah disediakan dengan wajamya 
mcnurut piawai8ll perakaunan Malaysia berkenaan yang 
diluluskan, Akla Pertubuhan 1966 (Akla) dan perlembagaan 
PersalUan · yang membe,;kan gambaran sebenar dan saksama 
mengenai kedudukan pada 31 Disember 2006 dan hasil kendalian 
sena aliran IUnai bagi lempoh yang berakhir pada lankh yang 
sarna. 
ii) Rekod-rekod petakaunan dan rekod-rekod lain serta daftar-daftar 
yang dikehendaki oleh Akla unlUk disimpan oleh PersalUan lelah 
disimpan dengan sempuma, sesuai dengan kehendak - kehendak 
akla lersebul. 




Kutipan l(erai konvokesven 2006 400 
Sumbangan Ahli - 30 
Yuran AhIi 20 
Yuran Tahunan 8,030 







Belanja Pejabal 1,393 
g-"-e~ Caj Bank . 20 
Denna - 300 
Ganjaran JUnJaudil 300 
Makanan dan Minuman 3,434 
Percelakan dan Alatulis 30 
Jumlah Bayaran 6,003 
Lebihan sebelum cukai 1 2,4771 
Cukai 1 -I 
LEB,HAN SELEPAS CUKAI 1 2,4771 
4.2 Mesyuaral juga lelah dimaklumkan lenlang pene,;maan wang unluk 
Akaun PPU bagi aklivili lahun 2006 adalah dan hasil KUlipan Gerai 
Konvokesyen 2006, sumbangan ahii , yuran keahlian dan juga yuran 
lahunan ahli yang berjumlah RM8,480/- manakala setelah dilolak untuk 
perbelanjaan sopeni belanja mesyuaral, belanja pejabal, caj bank, 
ganjaran jUnJaudil. makan dan minuman unluk akli\~li yang dijalankan, 
percetakan dan alalulis sena denna dan sumbangan alas kemalian 
kepada keluarga Saudara Ngeranla dan Tuan Hj Bakhan serta slaf 
sokongan, saudara Alexis lennasuk lURai di langan, menjadikan baki 












Baki Tunai dan lunai setara pa~aknii ·Iahun 2006 yang berjumlah 
RM2,477/­ dicampur kepada baki bersih dari aktiviti 2005 yang 
berjumlah RMS,668 menjadikan baki lURai sebenar adalah berjurnlah 
RM8,1451- belum dilolak lain-lain pemiulang seperti akriviti di bawah : 
Makan Malam Penaluan Pengurus UNIMAS 
Makan Minum Mesyuara' AGM Ke- 3 
Bendahan Kehonnal yang baru diminla untuk menguruskan bayaran 
bagi 2 aklivili di alas. 
Mesyuaral juga lelah dimaklumkan selakal 31 Disember 2006, jumlah 
bilangan P & P yang lelah menjadi ahli adaJah seramai 71 orang. 
Walaubagaimanapun, lerdapal 7 orang ahli yang memilih opsyen 
bayaran secara tunai masih belum menjelaskan bayar&n yuran tahunan 
mereka. Mereka diminla untuk berurusan dengan Bendahan Kehonnal 
yang baru. 
Mesyuaral juga dimaklumkan SClelah perlantikan Ahli JK Eksekurif 
yang baru unlUk tahun 2007, secara otom8liknya tandalangan ( 
signatory) 3 ahli utama iaitu Ptesiden, Bendahan Kobonnat dan 
Seriausaha Agung yang lama akan lerbatal. Bagi sebanmg urusan 
pengeluaran wang da,; Akaun PPU mulai tahun 2007, Presiden, 
Bendahan Kehonnat dan Setiausaha Agung yang baru lanlikan unluk 
tahun 2007, tandatangan (signotory) pertu diubah. Seliausaha Agung 
perlu mengeluarkan sural rosmi kepada pihak RHB Bank untuk lujuan 
ini . 
Mesyuarat telah dibentangkan mengenai satu hasil penemuan audil oleh 
Pn. Sh. Manawali dan Cik. Mahani selaku Juruaudil Dalaman adalah 
seperti di bawah : 
i) Semakan yang dibual ke atas resil rosmi yang dikeluari<an 
didapati resil yang dibatalkan hanya dipangkah sahaja dan 
tidak dilulis perkalaan BA TAL. No resil yang 


























I 6.1 Mesyuarat berselUju unluk m.elantik Jawalankuasa Eksekutif Persatuan 
Pengurus Unimas 2007 menerusi kenas undi yang telah discdiakan. 
Setiap ahli diminta unlUk memangkah seriap kertas undi tersebul 
mengikut nama calon-calon yang lelah dicadangkan oleh ahli persatuan 
sendi,; melalui ernel yang lelah dihantar kepada Seriausaha Agung 
sebelum ini. Bagi melancari<an lagi penguru.an pemilihan calon-calon 
ini. 2 orang perne,;ksa undi lelah dilanlik dengan perselujuan semua ahli 
PPU yang lain iailu En. Azlan Ramli dan Cik. SaplUyah Mahmud. 
'I Makluman 
I semua. 
7. Pembubaran Ahli 
Jawalankuasa 
Eksekulif 2006 dan 
Perl!lI1likan Baru 
Ahli Jawatankuasa 
Eksekuli f 2007 
1 7.1 Mesyuaral berseluju Jawalankuasa Eksekulif 2006 dibubarkan dan 
bersetuju sebulal suara dengan lanlikan ahli baru Jawa,ankuasal 







C.lon Jaw.tln Praidcn 
Ahm.d K•••nc-.6 undi (P......nc) 
A,Jan Rlmli - 0 undi 
Hedijah Momi - 0 undi 
Mohd Sakh.ri Mohd YlSin ­ I undi 
NlSrif1lln Abdul Rahman ­ 13 undi 
Rasid.h Abdul Rahman ­ I undi 
Zur.id.h Abu ­ 3 undi 
C.lon Jawatan Scti.unhl Aeune 
A~JII1 Ramli - 0 undi 
Dyg Nor H.jijah Awg D.ud ­ 8 undj 
H.dij.h Morni - II undi (Pemen.n&) 
K.lrtik. Barmawi - I undi 
Korina Ibrahim - 0 undi 
Mahani Huja Husin - 3 undi 
Nasriman Abdul Rahman - 2 undi 
Nor Fidrillh K'mlrul~..aman - 2 undi S.lbiah 
Salleh - I undi 
Simon Marsidi - 0 undi 
$h. Mariawah Wan Kusim ­ 5 Undl 
Siti Emalia Mer;ruki - I undi 
C.lon JaWlt.n Bend.h.ri Kehorm.c 
Abu Bakar Ibrahim - 2 undi 
D:o'Ir; Nor H.jijah Awg Daud - I undi 
Hldijah Momi - 0 undi 
Korina Iblllhim - I undi 
Mahani Huj. Husin ­ , undi 
Moh.mad ZaL-v Gardafi Ibrahim - 2 undi 
Noonn. Ilm.~1 VUloff - 7 undi 
( Pe-..ncl 
Rasidah Abdul Rahman - 2 undi 
S.lbiah SaUcI, - I undi 
S.niah Mohd Husuin ­ 5 undi 
Sib Emali. McrllIki - (, undi 
Zur.idah Abu ­ 6 undi 
c.ton Jaw.tan Ttmb.lan Preside" 
Abu Bal.:ar Ibrahim ­ 4 uDdi 
Ahmad K.tang - 0 undi 
Ar.ecmah Ahmad ­ I undi 
Azlan Rlmli - 0 undi 
Oy. Nor Hajijlh Awg Daud - 3 undi 
Korinl Ibrahim - 0 undi 
Nasrimln Abdul Rahman ­ 6 undi 
Rasidah Abdul Rahman ­ 2 undi 
S.lbiah Salla. ­ 8 undi ( Pemenan&) 
Simon M Irsicli ­ 4 undi 
Saniah MoM Hussain - I undi 
ZulkamKn Ali ­ S undi 
Calon Jaw.tlD ~molon& Sdiausaha 
H.diJIh Momi - II undi 
Klrtika Barmawi - 6 undi 
Sh. ~t.ri.w.li Wan Kauim -II undi 
(Pemenlna) 
ZUl'Iidih Abas ­ ~ undi 
C.Jon Jawlun Penolone Bend.h.'; 
Alif.h Adnl" ­ 14 ondi (Pemenane) 
Mumiu Azil. - 2 undi 
Sharosli7J1 AlfNIn - 9 undi 
Sit. Emalia Mcrl.uki ·3 undi 
Valentino Abu Bakar - 6 undi 
Makluman 
semU8. 
C.lon Jawat.n Ahli J.w.tankuu. 
Abu B.kar Ibnhim ­ t 1 undi (Pemenanc) 
Ahmad Mujid Abdul Wahab ­ I undi Alif.h 
Adnln - Ie undi 
AI Hldi Bujlne- 10 undi (Juru.udit) 
Ai'J:emih Ahmad - 4 undi 
A/Jan Ramli - 0 undi 
On. Nor Hljijah AWl Oaud - Il undi 
( Pemenanc) 
Emalia Tambi ­ I undi 
E1J1lman Tambi Lee ­ 5 undi 
Flora Bungan Balang - I undi 
Hadij.h Momi - 10 undi 
Hlrun Maksom - 10 undi 
( Juruaudit) 
Kam.ul1..aman Sharif - I undi 
Kan..iL;a Sarma",i -1 undi 
Khairilzamrie Rosie - II undi 
( Edi.or Kehonnat) 
Korinl Ibrahim - Il undi 
( Peme"an&> 
M,cfarlaine Gilbert Jim Dibuad- I undi Mack:an 
Patrick Sibat - 0 undi 
Mahlru Huja Husin - Hundi 
Mohamad Zlky Gardar. Ibrahim ­ I !Ii undi ( 
Pemenane) 
Mohd Odil Sabri - JI undi 
Mum.,a A:l.i:l. - 4 undi 
Mohlmrd HiSYlm Jlmll Mohlmed ­ 20 
u.di (P..,...ng) 
Mohd Huuini Noorjaya Chnl' ­ 15 undi 
( P ......ncl 
Nasriman Abdul Rahman - 4 undi 
Noor A1.tul Mohd Arirr - (, undi 
Noreen Zaidi -14 undi ( Pemenane) 
Ruidllh Abdul Rahman - 5 undi 
Sharosli~a A~.man - 3 undi 
Sh. Maria"'lli Wan Kissim - 4 und.i 
Sili Emilia Menul" ­ 2 uodi 
Siti SabrLnI Sabri - 4 undi 
Sili Sum.i~..an Ramli - S undi 
Yaman HWIn ­ (, undi 
Zah.ra Abdul M.n.p (Dr) - 11 undi 
( Pemcnan&> 
laiden Sanyul - 6 undi 
ZuIL;amacn Ali ­ 1 und; 
Zuraidah Abu ­ 6 undi 
Makluman 
semU8 




Dal.m Perklmbaaaan Persatuan PcnMurus UNIMAS tilda dirtyatakan ICmpoh bwatankulSl Eksckuli(Ahli PPU oleh
mcmcg.ngjawatan merck, . O,lam Faul VIII: Pcntadbiran, Perkara 4: 
Setiausaha 
"Pemilihan Jawltankul'l EkM:kulif Agung 	 untuk 
menambah 
(.) Presiden. Timbilin Pres.n. Sctiausaha AIUne. Bendahari Kehormat. PmGlone klausa ini ke
Sctiautaha. Penolone Bendahlri din Ilin-lain ahli Ja.atankuUII Eluekuti( hend.kllh dipilih 
dllam Mayulnt Aluna Penatuln dan pert.nubn mereb adalah "",in... Mayuarat Aeune dalam 
yana Jderusnya, Perlembagaan 
PPU. 
SehubunBan den"n itu. saya in.in nlCmbual usu~ a••r lempoh J.wacanL:u.sa Eksckuti( mcmcMang 
jawallln mercka ad.lah sel.mllsekulllng-kufWlgny. due (2) tabun. Ini t.g.i mcmudahkan pclaL;SIIIlIn 
ak.ivu,-.kli\·,li kcranl dalam lempoh y.ng sin••1 sepcrti sdann,. _yak uti"iti yan, 
lenundlflc:nanUUh discb.bbn lCmpoh pclantiun yang .in&kat Dalam pada ilU, Jawacankuasa 
Ebckutif akin dapll "moo" pcrancengan y.ng Icb,;h rapi d.lam ICmpoh masa pernegangan jawalan 
yang lam. (2 tahun). 
Vsulo'dl ; Azla,. R..mli 
Undian IClah dilakukan dcngan mcngan¥blllftgan dan hasil undian adalah ICpcrti di bawah . 
Tidak 5ctuju : 8 orane 
Sc'uju : 190rane 
9.2 	 Dicadan8kan .pr mcmbual pcnan1bahan dalam Peranl,., Perlembagaan balr;l status ahli yanlr; telllh 
keluar dari L;umpulan Pengurusan dan Profcsional ( P & P) Clh : (bcrD.ra. yang bcrhenti kerja, eUli tanpll Tindakanglji). 
oleh 
DicadangL;an supeya dil"T1l$l1kL;an ke d.lam perlcmt.gun pertalUan, b.-ang .iapa yang ccrkc:lu8f dan Setiausaha 
kumpuJan P &: P ini, seClra automauk ke.hlianny, aken terbatal. Yuran bulanan dan yuran kernasuk.n Agung 	 untuk 
lidak akrIR dikemblliL;an. menambah 
klausa ini ke 
dalam 
Undian (elah dilakukan deng .. mengangkal tangan dan hasil undian adalah sepcni di t.wah 
U,ul oleh : Mahani Huja Hulin 
Perlembagaan
Tid.k Sctuju : 0 orana PPU.
Sctuju : 23 orang 
9.3 	 Dicadanlr;k.n agar .udilan pcn&urusan oIch Juruaudit Oalam turut dij.'ankan d .. dicadang Ufltuk 
dimasuk kc dalam pcrlcmt.gaan Persatuln Pengurus Unimas. Ini ad.lah kerana audilan y.ng sedi. ada Tindakan
hanya lcnumpu kepada aspek ~'angan sah.ja . Tujuln cadangan ilIi adalah unwk memanllpkan lagi 
Perkmbagaan PerSllu.n bukln sahaja dari IIpck kcwangan IClapi juga darj aspek pengurusan dan oleh 
pcntadbir.n d.lam mcnjalankan akitiviti pcnacuan. Ini d.p.1 fftCnpujudkan sistcm pcr.wran y.ng Setiausaha 
lebih sislemalik, ler.tur dan kem&S. Agung untuk 
menambah
Vluloleh : Pn. Sharif.h Maria.lli W.n K.ssim 
klaus. ini ke 
Undian ICI.h dil.kukln denpt metI&Jlngkal tangen dan hasil undian adalah scperti di bawah ~ dalam 
Tidak Sctuju : J oranl Perlembagaan
Set uju : 10 orang PPU. 




En. Abu Bakar mencadangkan agar kekerapan mengadakan Ujian PTK oleh 
diadakan 2 kali setahun dan dicadangkan agar cadangan ini dibawa ke Setiausaha 
MBJ. Agung untuk 
En. Valentino mencadangkan agar sebarang usul yang telah dicadang maklwnkan 
un.uk dibawa ke MBJ agar dapat dilOaklumkan hasilnya kepada semua hasil MBJ 
ahli. kepada semua 
ahli. 
\J..(A~~~ e:,......r- b-of........L 

T..v~{~~A- t-I.<;;',..J, P~-6~ vV ov· cr-/1p ~~ il1~"~~ 
J~~L-U !c.9-f_ Lu~oL~ ~fllJ.J.I~ ,
~1o~ ~c;: . Ovj17-..b-t.ta ~ Ovv' 
~w.- ?oQ.y...,.·,t:.~.... U .\J-)~
q 
.- ' 	 Ii) 
Mesyuarat lelah ditangguhkan padajam 12.00 tengahari dengan ucapan terima kasih oleh Presiden. Minit Mesyuarat Agung 
Persatuan Pcngurus Univcrsiti Malaysia Sarawak yang ke-:l adalah dengan ini di!ahkan. 
Azccmah Ahmad 
Presiden 
Penatuan Penprus Univenili Malaysia S..awak 





Aktiviti PPU 2007-2008 
Bil. Cadlncan Status 
Aktiviti 
Ahli ICadancan ISudahIBclum 
bertanuuncjawab Tarikh Diadakan 
Kempen Denna I Dr. Zaharah Bulan Sudah ITelah diadakan pada tahun 2007. 
Darah Diadakan Oleh kerana sambutan yang baik 
daripada staf UNIMAS. ianya telah 
Februari 
""" .,., !diadakan sekali lagi pada larikh 23 & 
l~ L 24 Januari 2008 yang lepas. 
~!rJtSliA{L i\ 
2. I Seminar Telah diadaun pada bulan Mac 
COMANAPPU 
Gabungan AJK II -2 Mac 'ISudah 
2007 Diadakan 2007 dencan jayanya. Hasil kutipan 
Baru 
Eksekutif Lama & 
Seminar COMANA tersebut adalah 
sebanyak RM23~0.00. 
3. Ceramah Hj Mohd Zaky Telah diadakan dencan jayanya 
Pengurusan 
IBulan Jun ISudah 
2007 Diadakan pada bulan Jun 2007. Aktiviti ini 
Jen~h telah dicadang untuk diadakan sekali 
lagi pada tahun 2008 ini. C::rv "") 
4. Alifah I KOrinalDr'j Bulan ISudah !I Telah diadaun pada bulan 
Zaharahf Septemher Di adakan September 2007. Hasil keuntungan 
Mohammed 2007 daripada aktiviti ini adatah sebanyak 
Hisyam RM200/· dan telah dimasukkan ke 
dslam Aksun Persatuan. 
F6f 
Mohd Husaini Diubah Cadancan lawatan ini lelah 
tempat. 
S. 
diballlikan dan diu bah tempal dari 
Neeara China ke Pontianak scbab 
kepada lawalan ke cadancaD lawalan ke China tidak 
Ponlianak mendapal sambUlan. Lawatan ke 
Ponlianak ini menggunakan charIer bas 
selama 9 jam dan aktivili ini 
merupakan satu kejayaan yang besar. 
Telah diadaun pada bulan Febuari 
Hajijah 
6. Hari Keluarga PPU- I Dyg Nor Bulan Feb ISudah 
2008. Aklivili ini telah diadakan 
dengsn jayanya di Kern Permai dan 
mendapal sambutan hangst daripada 
ahli. 
2008 Diadakan 
Telah diadakan pada bulan Febuari7. I Makan Malam I Sh. Mariawati IBulan ISudah 2008. Aktiviti ini lelah diadakanDiadakanFebuariPPU 
2008 dengsn jayanya di Kclab Golf S.",wak 
(KGS). 









Telah diadakan pada 2007 di Dewan 
Sanlapan UNIMAS. Kampus Timur. 
tt\{{ a..l.cr 1I.i)-v--¥ J!M-- Cofl"v l·ArJA .*1/.l 
'\ 
II 
9. PIBAKAT Noreen! AzlanlHadijahlMohd 28 Okt Sudah Tolah diad....n pada bulan 
Husainil 2007 Diadakan Oklober Z007. Aklivili ini telah 
Dr. Zaharahl Abu Bakarl diadakan dengan jayanya dan 
Khainlzamriel Zulkama.n mendap81 hasil sumbangan 
sebanyak RM997.80/-
Penghargaan kepada RAHMAH . CA TERING yang turnt memben 
sumbangan. 







II. Kursus PTK Ahmad Kalang I Saniah Mosyuarat berseluju cadangan 
unluk P & P 
Dib.I8I"'n 
ini dibatalkan memandangkan 
terdapatnya idea WllUk 
mengubah modul PTK yang 
akan datang nanti . 
. 
12. Kursus BI & BM Hj Mohd Zaky Julai 2008 Oolum A"'n diada"'n pad. bulan 
Wltuk P & P Jul.i ZOOS. Dimaklumkan 
Kursus BI akan diadakan pada 
antarsesi tahWl 2008 ini nanti . 
Manakala kursus BM sekarang 




Cadangan ini telah dibawa ke 
MBJ sebelum ini dan mendapat 
sokongan kuat daripada Datuk 
NC. 
13. Kamival Sukan HaTWl I AI Hadi Tahun Oolum A"'n di.d....n pada tahun 
anjuran bersam. 2008 Diad....n ZOOS. 
Kelab Rekreasi -
UNIMAS 
14. Pembenan hadiah Dyg Nor Hajijah Bulan Feb Relum A"'n di.da"'n p.d. tahun 
Wltuk kanak­ 2008 Di.da"'D ZOOS. 








15. Anugerah Hj Mohd Zaki Ditunda Monunau A"'n di.d....n d.l.rn tahun 
Kecemerlangan ke tabu.n Keputu••n ZOOS 
Anak P& P 2008 Z007 
16. Explore Roce Azlan I Mohd Husaini I Bulan Relurn A"'n di.d....n d.l.m rabun 
Febuari ZOOS. _ 
2008 
Di.d....n 
17. K ursus Memasak Hadijah I Salbiah I Alifah Dirunda Relurn A"'n di.d....n p.d. r.hun 





 Ahmad Katang I Konno I Tahun Oolum ~ Ak.n di.d....n pada 
Salbiah 2008 Di.d....n pen&hujun& tahun ZOOS. 
LAPORAN TAHUNAN JURUAUDIT OTHMAN MOHO NOOR & CO 

UNTUK PERSATUAN PENGURUS UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 

BAGI TAHUN BERAKHIR 2007 
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LAPORAN TAHUNAN JURUAUDIT 






Laporan tahunan ini disediakan untuk mematuhi kehendak Fasal X: 
Kewangan, perkara 6, Perlembagaan Persatuan Pengurus , Universiti 
Malaysia Sarawak untuk dibentangkan dalam Mesyuarat Agung Tahunan 
Kali ke-4. 
" 
2. KEANGGOTAAN JURUAUDIT 
Juruaudit Persatuan Pengurus, Universiti Malaysia Sarawak adalah seperti 
berikut: 
a ) Encik Harun bin Maksom 
b ) Encik A1hadi Bujang 
3. SKOPAUDIT 
Laporan yang dibuat adalah berdasarkan hasil auditan terhadap hal ehwal 
kewangan, urusan pentadbiran dan aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh 
Persatuan Pengurus Universiti Malaysia Sarawak yang dijalankan mulai 1 
Januari 2007 hingga 31 Disember 2007. 
4. HASIL PENEMUAN AUDIT 
Susulan auditan yang telah dijalankan pada 18 Mac 2008, pengurusan 
kewangan, pentadbiran dan aktiviti persatuan kami mendapati; 
a) 	 Tiada tindakan mengeluarkan peringatan kepada ahli yang tidak 
membuat bayaran yuran bulanan melebihi 3 bulan. Tindakan memberi 
notis peringatan perlu bagi memastikan jumlah tunggakan tidak terlalu 
besar sehingga menyulitkan ahli uotuk membayar sekaligus kemudian 
nanti. Kelewatan membayar yuran yang berpanjangan juga mewujudkan 
keadaan tidak adil kepada ahli yang membuat bayaran secara 
berterusan. 
5. KFSIMPULAN 
Kami berpendapat bahawa pengurusan dan hal ehwal Persatuan Pengurus 
Universiti Malaysia Sarawak telah dijalankan dengan baik. Namun 
demikian beberapa perkara masih boleh diperbaiki dan dipertingkatkan dari 
semasa ke semasa bagi memperkemaskan lagi pengurusan seperti yang 
dikehendaki oleh perlembagaan Persatuan Pengurus Universiti Malaysia 
Sarawak. 
Harun bin Maksom Alhadi Bujang 

Tarikh : Tarikh : 

Senarai Ahli Jawatankuasa Eksekutif 2007 

Persatuan Pengurus Universiti Malaysia Sarawak 

Encik Ahmad Katang 
Timbalan Pendaftar 
Sahagian Prasiswazah dan Pemajuan Pelajar 
Universiti Malaysia Sarawak 
an Presiden I Puan Salbiah Salleh 
Penolong Pendaftar 
Sahagian Pembangunan dan Pengurusan Sumber Manusia 
Universiti Malaysia Sarawak 
Setiausaha Agung I Puan Hadijah Morni 
Penolong Pendaftar 
Sahagian Pembangunan dan Pengurusan Sumber Manusia 
Universiti Malaysia Sarawak 
Penolong Setiausa Puan Sharifah 
Penolong Pendaftar 
Fakulti Sains Sosial 




Puan Saniah Mohd Hussain 
Timbalan Sendahari 
Pej abat Sendahari 
Universiti Malaysia Sarawak 
Penolong Bendahari Puan Alifah Adnan 
Penolong Pendaftar 
Pusat Pembe\ajaran Gunaan dan Multimedia 
Universiti Malaysia Sarawak 
AhU Jawatankuasa Zahara Abd Manap (Dr) 
tksekutif Pegawai Perubatan 
Pusat Kesihatan Pelajar 
Universiti Malaysia Sarawak 




Pejabat Komunikasi Korporat & Antarabangsa 
Universiti Malaysia Sarawak 
IS­ 16 
Senarai AhU Persatuan Pengurus lJiversitl Malaysia Sarawak Setakat 31 Disember 2007 
Ahli Jawatankuasa Puan Dayang Nor Hajijah Awg Daud ,
Eksekutif Penolong Pendaftar 
Bahagian Canselori 
Universiti Malaysia Sarawak , 
Ahli Jawatankuasa 
Eksekutif 
Encik Abu Bakar Ibrahim -
I Penolong Pendaftar -
Fakulti Kejuruteraan 




Haji Mohammad Zaky Gardafi 
Penolong Pendaftar 
Pusat Pengajian Bahasa 
Universiti Malaysia Sarawak : 
Ahli Jawatankuasa 
Eksekutif 
Encik Mohd Husaini Noorjaya Chew 
Pegawai Sistern Maklurnat 
I Pusat Khidmat Teknologi Maklurnat & Kornunikasi 
Universiti Malaysia Sarawak 
Ahli Jawatankuasa 
Eksekutif 
Puan Korina Ibrahim 
Pustakawan 
Pusat Khidrnat Maklurnat~kadernik 





Encik Mohamed Hisyam b. Mohamed Jamal 
Penolong Pendaftar 
Sahagian Hal Ehwal Pelajat dan Alumni 
Universiti Malaysia Sarawak 
Encik Khairilzamrie Rosie 
Pegawai Sistern Maklurnat 
Pusat Khidrnat Teknologi Maklurnat & Kornunikasi 
Universiti Malaysia Sarawak 
I Editor Kehormat 
Juruaudit Dalam Encik Harun Maksom 
Pegawai Sistern Maklumat 
Pusat Khidrnat Teknologi Maklumat & Kornunikasi 
Universiti Malaysia Sarawak 
Juruaudit Dalam Encik Alhadi Bujang 
Pegawai Sistern Maklurnat 
Pusat Khidmat Teknologi Maklurnat & Kornunikasi 





~O'2. J- 0 O::t­uP/A. 
Pembentangan Usul Dan Ahli Jawatankuasa Persatuan Pengurus UNIMAS 
ETIKA MESYUARAT AGORG 

PERSATUAN PERGURU8 UNlVER8JTI MALAYSIA 8ARAWAX 

FASAL IV - KEAHLIAN / FASAL V - BAYARAN-PENDAFTARAN DAN YURAN (Faaal VI, Pedembapan P_tuan) 
KEAHLIAN 
! 
1. Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan mestilah diadakan tidak lewat danpada 31 hb Mac 
setiap tahun di tarikh, masa dan tempat yang akan ditetapkan oleh JawatankuasaMohon yuran persatuan dapat dikurangkan dari R,M 120.00 setahun kepada RM60.OO atau, Eksekutif. 
RM 50.00 mengikut gred gaji. 
2.l<"~" Perkara·perkara yang dibincangkan dalam MesYuarat Agung Tahunan itu hendaklah 
termasuk perkara-perkara berikut:., \ cJL9 \,. .~ Usul oleh : Valentino Abu Bakar 
(al Menerima laporan Setiausaha Agung. Bendahari Kehormat (termasuk Penyata 
Kewangan yang telah diauditl dan lain-lain laporan Jawatankuasa Eksekutif. 
(bl Menimbang dan memutuskan semua perkara yang berkaitan dengan ahli dan 
2. FASAL VIII- PENTADBIRAN. KLAUSA 4(a) Pemilihan Jawatankuasa Eksekutif 
(B) Mohon lantikan JK Eksekutif Persatuan Pengurus memberikan khidmat tidak lebih dari kemajuan Persatuan. 
dua penggai berturut -turut lantikan untuk satu· satu ja~atan. (cl 	 Melantik ahli Jawatankuasa Eksekutif dan Juru Audit Dalam untuk tahun yang 
akan datang. 
(d) 	 Menimbang dan memutuskan semua perkara yang termasuk dalam agenda.A-CrM - It< &M. -'\ l cL-.v.,~\-,'0 Usul oleh : Valentino Abu Bakar f.~. 3 . Setiausaha Agung hendakJah memberikan sekurang-sekurangnya 30 hari notis bertulis 
kepada ahli mengenai tarikh yang telah ditetapkan untuk mesyuarat Agung Tahunan.3. FASAL VIII - PENTADBIRAN, KLAUSA 4(a) Pemilihan Jawatankuasa Eksekutif 
4. Setiausaha Agung hendakJah juga memberikan sekurang-kurangnya 7 han notis kepada 
Hanya satu nama dicalonkan untuk jawatan yang dipertandingkan daiam AGM, s.eperti semua ahli mengenai sega/a urusan mesyuarat yang akan dibincangkan semasa 
sekiranya nama dicalonkan untuk caion setiausaha tidak boleh dicalonkan iagi untuk Mesyuarat Agung Tahunan. Notis tersebut hendakJah dilampirkan dengan laporan 
Jawatankuasa Eksekutif, Penyata Akaun Beraudit, senarai calon jawatan pegawai dan 
bendahari. /, . l-\j" I~ sebarang usul lain yang ahli telah nyatakan niat mereka untuk mencadangkannya yangclA.. Ph'J "VI -"'- U,SUI oleh : Valentino Abu Bakar selaras dengan Fasal VI (4) di dalam Perlembagaan. 
s. Setiap ahli yang layak mengundi boleh menghantar usul kepada Mesyuarat Agung
4. FASALlV·KEAHLIAN _Mo.f~~y~~~l}.q~ 1!'l 	 Tahunan dengan syarat not is bertulis adaJah diserahkan kepada Setiausaha Agung tidak 
kurang daripada 14 hari sebelum tarikh mesyuarat tersebut diadakan .~111 k.8i"P f· bagi menganggotai k"Ahl~:..r,.QuRuAenarik diri dari Wenjadi ahli 6. Jika Presiden tidak hadir pada Mesyuarat Agung Tahunan, Timbalan Presiden boleh
• komit~en Universiti mewajibkan kaki:ang~rsatuan. - _ ., ~i:R. mempengerusikan mesyuarat atau jika beliau tidak hadir, tempat tersebut boleh 
diambilalih oleh mana-mana ahli yang dipilih oleh mana-mana ahli lain yang hadir.M-RP;t: tft ~ 4~ ~ • • Usul oleh : Valentino Abu Bakar 
7 . 	 Jika terdapat sebarang pengundian dan sekiranya terdapat jumlah undi yang sarna, 
Pengerusi Mesyuaral boleh memberi undi pemutus.
5. UMUM 
8. 	 Di sebarang mesyuarat agung, sebarang usul dianggap dilulus untuk diterima ahli yang 
hadir dan layak mengundi memberikan undi dengan majoriti mudah untuk usul 
.. 
Mohon setiap cabutan minit di dalam MBJ dapat dimaklumkan kepada semua ahli, berikut tersebut, kecuali jika ia telah pun termaktub di daJam mana-mana bahagian yang lain di 
ahli dapat melihat apa yang telah diperjuangkan oleh JK Eksekutif Persatuan dan manfaat dalam Perlembagaan Persatuan. 
yang diperoleh bersama oleh ahli. ( Dilampirkan di dalam Dokumen Mesyuarat Agung 
9. Korum Mesyuarat Agung Tahunan mestilah 1/2 daripada jumlah keseluruhan ahli 
Persatuan yang layak mengundi alau dua kali ganda bilangan Jawatankuasa Eksekutif, 
Tahunan Persatuan) d/4 _ ~.+........... \~ ~ ~-.x..<>1 

Usul oleh : Valentino Abu Bakar ikut mana-mana satu yang kurang, hendaklah hadir di dalam Mesyuarat Agung 
Tahunan bagi mengesahkan perjalanan mesyuarat dan mencukupi kourum untuk 
mesyuarat.6. FASAL X .. KEWANGAN 
10. 	 Jika korum tidak mencukupi dalam masa setengah jam selepas masa yang telahMohon dihadkan peruntukan dari dana persatuan bagi aktiviti-aktiviti yang melibatkan 
diletapkan, mesyuarat mestilah ditangguhkan sehingga ke satu tarikh yang diputuskan
bukan 	 ahli persatuan (contohnya aktiviti amal kepada badan-badan kebajikan) pada oleh Jawatankuasa Eksekutif. 
RM300.00 sahaja bagi setiap aktiviti. 
.- _ _ ---.1 1 I. 	 Jika korum tidak juga hadir selepas setengah jam dari masa dari tarikh mesyuarat yang 
telah ditangguhkan ilU, ahli yang hadir mempunyai kuasa untuk meneruskan urusanUsul oleh: Ahmad Katan!! 
mesyuarat tetapi lidak mempunyai kuasa untuk mengubah Perlembagaan Persatuan.7. UMUM 
12. Pada sebarang Mesyuarat Agung sesuatu usul yang melibatkan undian diputuskan 
Mencadangkan agar Pemangku Bendahari Kehormat sedia ada iaitu Puan Saniah Mohd dengan cara mengangkat tangan, kecuali jika undi rahsia diminta oleh sekurang­
Hussa.in dapat terus dilantik menjadi Bendahari Kehormat Persatuan Pengurus UNIMAS. / kurangnya 10 ahli yang hadir dan layak untuk mengundi. Prosedur mengundi rahsia 
adaJah seperti berikut: 
Usul oleh: Ahmad Katang (a) Melanlik 2 Pemeriksa Undi yang tidak seorang pun daripada mereka merupakan 
ahli Jawatankuasa Eksekutif yang pelantikan mereka ialah daripada ahli yang 
hadir pada mesyuarat tersebut. Tanggungjawab mereka ialah memastikan yang 








dihantar kepada Jawatankuasa Eksekutif suatu pernyataan bertulis hasil 
daripada undian tersebut. 
(b) 	 Kertas undian dimasukkan ke daJam peti undi sepertimana yang telah 
diarahkan oleh Pemeriksa Undi apabila undian telah dibuat. 
(e) 	 Pemeriksa undi hendaklah mengira kertas undian selepas semua ahli yang layak 
telah mengundi. 
(d) 	 Apabila undi telah dikira. Pemeriksa undi hendaklah menyediakan satu penyata 
keputusan pengundian dan menandatanganinya sebelum diserahkan dengan 
tangan kepada Setiausaha Agung dan hasil pengundian kemudianya 
diumumkan kepada ahli yang hadir. 
(e) 	 Kenyataan bertandatangan oleh Pemeriksa Undi hendaklah dipegang oleh 
Setiausaha Agung dan boleh diperiksa oleh mana-mana ahli yang berhasrat 
untuk berbuat demikian. 
(n 	 Kertas undian hendaklah dimeteri dan disimpan di tempat yang selamat untuk 
tempoh selama enam bulan dan hendaklah dimusnahkan pada akhir tempoh 
tersebut. 
